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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 
ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ГРУЗОВОЙ СТАНЦИИ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
В статье приведена методика оценки и анализа пропускной способности отдель­
ных элементов грузовой станции. Она основана на сопоставлении расчетной и 
требуемой пропускной способности данных элементов. В работе обоснована необ­
ходимость ввода в модель коэффициентов резерва пропускной способности эле­
ментов станции. 
Ключевые слова: грузовая станция, пропускная способность элементов станции, 
эквивалентные вагонопотоки, технологические операции, технические устройст­
ва. 
Парунакян В.Е., Бойко В.О., Аксьонов М.Л. Методика оцінки та аналізу пропус­
кної спроможності технічних пристроїв вантажної станції металургійного 
підприємства. У статті наведена методика оцінки та аналізу пропускної спро­
можності окремих елементів вантажної станції. Вона заснована на зіставленні 
розрахункової і необхідної пропускної спроможності даних елементів. У роботі об­
ґрунтована необхідність введення в модель коефіцієнтів резерву пропускної здат­
ності елементів станції. 
Ключові слова: вантажна станція, пропускна здатність елементів станції, екві­
валентні вагонопотоки, технологічні операції, технічні пристрої. 
V.E. Parunakjan, V.О. Вoyko, M.L. Aksenov. Methods of assessment and evaluation of 
the capacity of technical devices freight station steel plant. The article describes a 
method of assessment and analysis capacity of individual elements freight station. It is 
based on a comparison of the calculated and required capacity of these elements. We 
justify the need to enter into the model coefficients of the reserve capacity of the station 
elements. 
Keywords: freight station, the capacity of elements station, wagon equivalent, 
manufacturing operations, technical devices. 
Постановка проблемы. В условиях действия рыночных механизмов на процесс перера­
ботки вагонопотока грузовой станции начали более интенсивно воздействовать случайные, 
часто не прогнозируемые, внешние и внутрипроизводственные факторы. Они весьма ощутимо 
влияют на динамику процесса, деформируют технологическую траекторию переработки ваго-
нопотока и приводят к существенному росту маневровой работы и межоперационным ожида­
ниям (простоям). В связи с указанным значительно увеличивается и достигает предельных зна­
чений загрузка технических устройств станций, а в отдельные периоды ее работа блокируется. 
Одной из основных причин создавшегося положения является несоответствие традици­
онного метода расчета и оценки перерабатывающей мощности грузовой станции и ее элемен­
тов современным эксплуатационным условиям и производственным требованиям. Основанный 
на приближенном значении коэффициента неравномерности, он недостаточно учитывает по­
стоянное воздействие на ее работу отмеченных динамических факторов. 
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Анализ последних исследований и публикаций. Одним из ключевых моментов в ре­
шении задач управления на железнодорожном транспорте является понятие пропускной спо­
собности станции. В первых исследованиях, пропускная способность основных элементов же­
лезнодорожных объектов трактовалась как величина, обратная времени выполнения опреде­
ленной операции технологического процесса [1, 2]. Этот посыл лежит в основе методик расче­
та пропускной способности транспортных устройств аналитическим и графическим способами 
[3, 4]. Для более полного анализа транспортных процессов введено понятие пропускной спо­
собности элемента транспортной системы [5]. 
Особняком среди методов прикладного системного анализа стоит имитационное модели­
рование. Метод имитационного моделирования предполагает создание аналога реального объ­
екта. При разработке модели процесс ее функционирования может воспроизводиться с разной 
степенью детализации. Для получения интересующей информации об исследуемом объекте 
требуется не «решать», а производить «прогон» имитационной модели при различных услови­
ях. К основным недостаткам имитационного моделирования относится трудоемкость создания 
модели, сложность проверки степени соответствия модели реальному объекту, получения оп­
тимума. Имитационные модели не способны формировать свое решение, а могут служить лишь 
в качестве средства для анализа поведения системы в условиях, которые определяются экспе­
риментатором [6]. 
Поэтому в данной статье в качестве методической основы для расчета и анализа пропу­
скной способности технических устройств станции принимается новый подход. Он основыва­
ется на оценке наличной (расчетной) пропускной способности, определении основных факто­
ров, влияющих на нее и установлении требуемой (необходимой) пропускной способности и 
загрузки технических устройств с учетом динамики процесса переработки вагонопотока. 
Цель статьи – разработка методики оценки и анализа пропускной способности техниче­
ских устройств грузовой станции металлургического предприятия. 
Изложение основного материала. Работа грузовой станции базового предприятия ха­
рактеризуется значительными колебаниями интервалов суточного прибытия маршрутов с 
сырьем (от 0,3 до 10,4 час, в среднем – 2,5 час) и суточного поступления вагонов с сырьем (от 
250 до 700 вагонов в доминирующем значении 400 - 600 вагонов). Поэтому пропускная способ­
ность технических устройств анализируется и оценивается во всем диапазоне объема перера­
ботки вагонопотока. Величина вагонопотока в периоды сгущения интервалов прибытия мар­
шрутов устанавливается показателями эквивалентного (приведенного) числа перерабатывае­
мых вагонов ( В
э
 ), определяемого коэффициентом динамичности. Его величина принимается 
числовым рядом со шкалой 400 – 450 – 500 – 550 – 600 вагонов в сутки, в соответствии с кото­
рым обозначены режимы работы станции. 
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